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43339. LATOucHE, ROBERT: The birth 01 Western economy.-Methuen & Ca. Ltd. 
London, 1961. - xvm + 341 p. 36 chelines. . 
Traducción inglesa, por E. M. WILKINSON, de Les Origines de l'Économie Occi-
dentale (956), estudio del desarrollo económico de la' Europa occidental entre 
los siglos IV y, XI. El autor hace hincapié en el cambio desde la economía me-
diterránea hacia la del Norte y del Atlántico, pero se limita a las fuentes fran-
cesas y alemanas con descuído de lo que pasaba en España, Italia e Inglaterra. 
Sin embargo, sintetiza los últimos estudios regionales del imperio carolingio 
para reforzar la tesis de una infinita variedad de condiciones económicas: las 
villa e, vici y mami cambiaron de una región a otra, y de un siglo a otro, nunca 
conformes a ningún esquema o modelo general. Metodología y conclusión apli-
cables también, según parece, a España. - D. L. 
433340. TERRACINA, S.: Medici ebrei minori in Spagna, dal IX al XV secolo.-
«Rivista di Storia della Medicina)), IV, núm. 1 (1960), 129-151. 
Esboza el desarrollo de la actividad médica en las comunidades de la diáspora 
y ~eúne datos sobre cincuenta y cinco médicos sefardíes. - J. V. 
GERMANOS 
43341. Isidoriana. Colección de estudios sobre Isidoro de Sevilla, publicados 
con ocasión del XIV centenario de su nacimiento por MANUEL C. DiAz 
y DfAz ... - Centro de Estudios '«San Isidoro)). - León, 1961. - 557 p., 
I lám. (24 x 17). España, 400 ptas.; extranjero, 7 dólares, ' 
Reúne 25 estudios, con las discusiones y los coloquios habidos en la reunión 
internacional celebrada en León del 28-IX al 5-X de 1960. M. DÍAz firma el 
prólogo. Los coloquios, muy animados, profundizaron distintos aspectos:' la 
originalidad de Isidoro (p. 509-523), su trascendencia (p. 524-528), los medios 
e instrumentos de trabajo para' los futuros isidorianistas (p. 529-532). Tiene 
buenos índices de pasajes isidorianos, de manuscritos y de autores. Se desglo-
san los varios e importantes estudios en IHE n.OS 43344, 43345, 43353, 43354, 
43355, 43360, 43361, 43362, 43363, 43364, 43365, 43366; 43367, 43370, 43371, 43372, 
43373, 43374, 43390, '43391, 43392,. 43393, 43398, 43405 Y 4371'5. ~ A.M., M. ' • 
43342. LóPEZ SANTOS, LUIs: Crónica general de los actos celebrados en León 
(1 de mayo - 31 octubre 1960) en conmemoración del XIV Centenario 
del nacimiento de san Isidoro (560-1960) y del I Milenario de la Bi-
blia visigótica (960-196O).~ Centro de Estudios e Investigación San Isi~ 
doro.-León, 1961.-235 p.+22 s. n.+28 láms. (23,5 x 17). 75 ptas. 
Con pormenores, precisión y amplitud poco frecuentes en las crónicas de con-
memoraciones, se detallan las etapas dé organización y realización de los dis-
tintos actos religiosos y culturales (Reunión Internacional de Estudios Isidoria-
nos -fruto de la misma es el volumen «Isidoriana» 'que se reseña por separado 
[IHE n,O 43341]-; exposiciones, etc.>. Se incluyen programas, textos de orga-
nización, discursos y comentarios' informativos, y una nutrida crónica gráfica. 
Se reseñan aparte seis discursos OHE n.OS , 43348, 43350, 43351, 43356, 43358 
Y 43368). - M. R. ' 
43343. LóPEZ SANTOS, LUIs: Crónica general de los actos celebrados en León 
(1 de mayo - 31 de octubre de 1960) en conmemoración del XIV Cente-
nario del nacimi,ento de san Isidoro, (560-1960) y del I Milenario de la 
Biblia visigótica (960-1960). - «Archivos Leoneses», XIV, núm. 27-28 
(960) , 189-345. 
Reimpresión de IH~. n.O 43342. - M. R.' 
43344. HILt.GARTH, JoCELYN N.: The position oi Isidorian studies: a critical re-
view 01 the literature since 1935. ~ En «Isidoriana. Estudios sobre Isi-
doro de Sevilla, .. » (lHE n.O 43341), 11-74. 
Examen muy completo y minucioso de toda la abundante bibliografía isidoriana 
aparecida en los últimos 25 años. Pasa revista a más de 200 trabajos, agrupán-
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dolos bajo los aspectos más destacados. Se mencionan también las obras gene-
rales en las notas, así como aquellos trabajos donde san Isidoro es citado con 
alguna extensión. - A. M. M. 
43345. ADNES, ANDRÉ: Remarques psychobiologiques sur saint Isidore de Sé-
ville. - En «Isidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... » (lHE 
n.O 43341), 467-474. 
Partiendo de algunos rasgos poco definidos de las fuentes biográficas y del ca-
rácter de su estilo literario mejor conocido, se define a Isidoro como esquizo-
timo (leptosomo, alto, fino), comparándolo con san Agustín (ciclotimo: pícnico, 
bajo, grueso). - A. M. M. ' 
43346. MADOZ S. l. (t). JosÉ: San Isidoro de Sevilla. Semblanza de su persona-
lidad literaria. - Presentado por CARLOS G. GOLDARAZ S. 1. ~ C. S. 1. C., 
Centro de Estudios e Investigaciones San Isidoro. - León, 1960. - XIX 
+ 199 p. (24 x 17). 50 ptas. 
Presentación con la bibliografía del autor, valiosa por sus investigaciones so-
bre patrística española. Recopilación de estudios -cuidadosamente revisados 
por el presentador- sobre la vida de san Isidoro, obra literaria (ciencias na-
turales, historia, sagrada escritura, liturgia, dogmática, ascética, de carácter 
enciclopédico, cartas, versos y obras dudosas. desconocidas y apócrifas), la Co-
lección Canónica «Hispana» que considera y razona ser obra del santo, la signi-
ficación y supervivencia de los trabajos isidorianos en la Edad Media y una 
abundante bibliografía sistematizada (p. 157-188) sobre san Isidoro y la «His-
pana». índice alfabético de autores y materias. - M. R. • 
43347. MADOZ S. 1., JosÉ: San Isidoro de Sevilla. Semblanza de su personalidad 
literaria. - «Archivos Leoneses», XIV, núm. 27-28 (1960), 1-188. 
Reimpresión de IHE n.O 43346, en la que se han suprimido la presentación del 
padre Goldaraz, la lista de siglas y abreviaturas, y los índices alfabéticos de 
autores y materias. - M. R. 
43348. ALMARCHA [HERNÁNDEZ], LUIS: San Isidoro. - En «Crónica general... 
XIV Centenario» UHE n.O 43342), 204-210. 
Sermón del obispo de León (1960), en que glosó la misión del santo en su 
época, el equilibrio humano y cristiano de su doctrina, el valor de su obra 
y su santidad, con apoyo en la bibliografía isidoriana. - M. R. 
43349. ALMARCHA, [LUIS] OBISPO DE LEÓN: Misión de san Isidoro. - «Archivos 
Leoneses», XIV, núm. 27-28 (1960), 392-398. 
Reimpresión de IHE n.O 43348. - M. R. 
43350. RUBIO y GARCÍA-MINA, JESÚS: Lección magistral sobre san Isidoro. -
«Archivos Leoneses»', XIV, núm. 27-28 (1960), 353-356. , 
Discurso de apertura de la conmemoración isidoriana de León (1960). Glosa el 
concepto de retórica como «ciencia civil» y la obra isidoriana «como contraste 
y correctivo del presente». Alusión a tres aspectos: san Isidoro jefe de escuela, 
falta de pretensiones de originalidad, unidad entre todas las ciencias. El mismo 
discurso figura también reproducido en IHE n.O 43342. - M. R. 
43351. IBÁÑEz MARTÍN, JosÉ: Sabiduría, patriotismo y santidad. - En «Crónica 
general... XIV Centenario» (IHE n.O 43342}, 219-235. 
Discurso de clausura de la conmemoración isidoriana de León (960). Glosa 
informada de los tres aspectos del título. - M. R. . 
43352. IBÁÑEZ MARTÍN. JosÉ: Sabiduría, patriotismo y santidad. - «Archivos 
Leoneses». XIV, núm. 27-28 (960), 407-423. 
Reimpresión de IHE n.O 43351. -M. R. 
43353. FONTAINE. JACQUES: Problemes de méthode dans l'étude des sources isi-
doriennes. - En «Isidoriana. Estudios robre Isidoro de Sevilla ... » (IHE 
n.O 43341), 115-131. 
Normas sagaces para interpretar y valorar la obra literaria isidoriana. El autor 
pone en guardia contra el peligro de quedarse en un análisis estéril de las fuen-
tes sin remontar al espíritu, método e intenciones del autor de las Etimologías, 
género literario único entre la antigüedad y el medioevo. Distingue fuentes di-
rectas, indirectas y «tradiciones difusas» conocidas por otros autores por lectura 
o por vía oral; observa las variaciones respecto 'a las fuentes y los motivos que 
le indujeron a modificarlas, en vistas a los lectores de su tiempo, y con preo-
cupaciones ideológicas nuevas. Intervenciones de Pellegrino y De Gaiffier.-
A.M.M. 
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4335.4. DOMÍNGUEZ DEL VAL, URSICINO: La utilización de los Padres por san 
Isidoro. -'. En «lsidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... » (lHE 
n.O 43341), 211-221. . . 
Análisis sumario de las fuentes patrísticas utilizadas en las principales obras 
isidorianas, valorándolas y haciendo notar el grado de fidelidad y de inspira-
ción literal o de independencia con que son aprovechadas; síguese el orden de 
cuestiones de la teología. Predominan san Agustín y san Gregorio Magno. In-
tervenciones de Pellegrino y Fontaine. - A. M. M. 
43355. PELLEGRINO, MICHELE :Le «Confessioni» di sant'Agostino neU'opera di 
san Isidoro di Siviglia. - En «Isidoriana. Estudios sobre Isidoro de Se-
villa ... » (IHE n.O 43341), 223-270. 
Comparación minuciosa de textos -como fuentes directas y como paralelos-
de las Confesiones, utilizadas en varias obras isidorianas, con .estadísticas ins-
tructivas. Nota la diferente posición psicológica de los dos santos frente a- cierta 
problemática del espíritu humano. - A. M. M. 
43356. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: San Isidoro y la cultura de Occidente. - En 
«Crónica general. .. XIV Centenario» UHE n.O 43342), 188-203. 
Discurso de apertura de la Reunión Internacional de Estudios Isidorianos (1960). 
Síntesis, aguda y personal, del pensamiento historiográfico isidoriano (goticista) 
y de la expansión .e influencia de su obra en el Occidente europeo (siglos VIII-
xVI).-M. R. 
43357. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: San Isidoro y la cultura dé Occidente. - «Ar~ 
chivos Leoneses», XIV, .núm. 27-28 (1960), 376-391. 
Reimpresión de IHE n.O 43356. - M. R. . 
43358. BENAVIDES, NICOL1ÍS: La etnografía en san Isidoro. - En IICrónica gene-
ral. .. XIV Centenario)) (IHE n.O 43342), 169-187. 
Conferencia. Glosa al libro noveno de las Etimologías. Utiliza la traducción 
castellana de Luis Cortés y Góngora (B. A. C. Madrid, 1951). - M. R. 
43359. BENAVIDES, NICOLÁS: La etnografía en san Isidoro. - «Archivos Leone-
. ses), XIV, núm. 27-28 U96(}), 357-375. 
Reimpresión de IHE n.O 43358. - M. R. 
43360. VEGA O. S. A., ÁNGEL C.: Cuestiones críticas de las biografías isido-
rianas. - En «1sidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... » (IHE 
n.O 43341), 75-98. 
Examínanse bajo el punto de vista hagiográfico la praenotatio de Braulio (re-
notatio sería modificación de Alvaro de Cór~oba), en la que constaria en orden 
cronológico absoluto la lista completa de los escritos del doctor hispalense, por 
lo que habrá que excluir cualquier atribución nueva; se comenta una amplifi-
cación llamada adbreviatio Braulii (siglo XI quizá); larenotatio Ildefonsi, con 
varios fallos; y la relación de la muerte del santo por el clérigo Redemto, 
óptima aunque breve. Siguen discusiones de Díaz y Ayuso. - A .. M. M. 
43361. V ÁZQUEZ DE PARGA, LUIs: Notas sobre la obra histórica de san Isidoro. -
En «lsidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... » <IHE n.O 43341), 
99-105. . 
Consideraciones acerca de las dobles redacciones originales de las crónicas y 
del cronicón incluido en las Etimologías, problemas ya planteados por su edi-
tor Mommsen. Siguen observaciones de Fontaine, Ayuso y López Santos.-
A.M.M. 
43362. PÉREZ DE ÚRBEL, JUSTO: Los himnos isidorianos. - En «Isidoriana. Estu-
dios sobre Isidoro de Sevilla ... » <IHE n.O 43341), 107-113. 
Además de los versus in bibliothecam, hoy día aceptados casi unánimemente, 
se atribuyen con probabilidad a Isidoro la ·laus cerei del antifonario de León 
y el himno de las santas Justa y Rufina. Para las demás atribuciones se pro-
ponen otras dataciones posteriores, en especial para el lamentum paenitentiae, 
obra·quizá del obispo Sisberto de Toledo, conjurado contra Égica y condenado 
en 693. - A. M. M. 
43363. Ayuso MARAZUELA, TEÓFILO: Algunos problemas del texto bíblico de 
Isidoro. - En «lsidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... » (IHE 
n.O 43341), 143-191. . . 
Fundándose en la adbreviatio Braulii -que Ayuso cree del siglo vm y de Se-
villa-, se atribuyen a Isidoro la recensión de la Biblia Vulgata representada 
sobre todo por el códice Toletano, del que analiza los componentes y prólogos; 
y la revisión de un salterio dúplice, del que se ha conservado sólo la parte 
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itata hebraeos, habwndose perdido la mal llamada mozárabe. Intervinieron en 
la discusión Diaz y Fischer. - A. M. M. 
43364. LAWSON, CHRISTOPHER: Notes on the «de ecclesiasticis officiis». - En 
. dsidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... » OHE n.O 43341), 299-
304. 
La colación de los ms. de esta obra muestra que los recentiores no son deterio-
res. Se dan datos sobre la difusión medieval de la obra isidoriana. Aclaraciones 
de Fontaine, Bischoff e Hillgarth. - A. M. M. 
43365: BRou O. S. B., LoUIS: Problemes liturgiques chez saint Isidore. - En 
dsidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... » (IHE n.O 43341), 193-
209. 
Examen de los textos litúrgicos visigodos atribuibles con certeza a Isidoro: 
Benedictio lucernae del antifonario de León, corroborada por Elipando de 
Toledo. y la composición musical del himno de los tres jóvenes en el horno 
para la Ascensión. Con probabilidad también el ordo ad synodum con la ora-
ción Adsumus, en uso aún en los concilios, introducido a partir del IV Tole-
dano (633). En cambio, el nombre del santo encabezando el breviario y misal 
mozárabes es abusivo. - A. M. M. 
43366. CASTÁN LACOMA, LAuREANo: San Isidoro de Sevilla, apologista antiju-
daico. - En «Isidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... » OHE 
n.O 43341), 445-456. 
Resumen de una conferencia, en la. que se analizan las obras, ideas y frases 
de polémica antijudaica del hispalense. Hace hincapié especial en el liber de 
variis quaestionibus, que cree obra de Isidoro; contra el parecer de la criUca 
reciente. - A. M. M. 
43367. GAReÍA GALLO, ALFONSO: San Isidoro juriSta. - En «Isidoriana. Estudios 
sobre Isidoro de Sevilla ... » OHE n.O 43341), 133-14l. 
La concepción isidoriana del derecho tiene más valor por los conceptos origi-
nales que introduce, que comó transmisión del derecho romano anterior. Sus 
distinciones entre ius, lex, mos, mores y consuetudo, muy precisas; indujeron 
confusión en época posterior por falta de vocablos adecuados en las lenguas 
romances. También el ius naturale y el ius gentium, así como la efectividad 
política de la ley fundada en la razón sobre el rey presentan en su pluma 
facetas de modernidad. - A. M. M. 
43368. GAReÍA GALLO, ALFONSO: San Isidoro, jurista. - En «Crónica generaL .. 
XIV Centenario» OHE n.O 43342), 211-218. 
Intervención en la sesión de clausura de la Reunión Internacional de Estudios 
Isidorianos (I96a>. Se reprOduce, sin las notas correspondientes, el artículo 
reseñado en !HE n.O 43367. - M. R. 
43369. GARCÍA GALLO, ALFONSO: San Isidoro, jurista. - «Archivos Leoneses», 
XIV, núm. 27-28 (1960), 399-406. 
Reimpresión de IHE n.O 43368. - M. R. 
43370. REYDELLET, MAne: La conception du souverain chez Isidore de Séville.-
En «Isidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... » UHE n.O 43341), 
457-466. 
Síntesis lúcida del problema. Se demuestra que las preferencias de Isidoro, 
contrario a la soberbia del domínio. a la usurpación tiránica, a la injerencia 
en la Iglesia y a cualquier arbitrariedad. están por una monarquía moderada en 
la que el soberano no es más que un guía del pueblo, lejos de la teocracia bi-
zantína as! como del despotismo anárquico de los merovingios. - A. M. M. 
43371. JIMtNEz DELGADO, JoSÉ: El «de orthographia» isidoriano del códice mis-
celáneo de León. - En cIsidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... lt 
(!HE n.O 43341), 475-493. 
Se da la edición de esta obrita con útiles aclaraciones que ayudarán a corregir 
y establecer cr1Ucamente su texto. - A. M. M. 
43372. SOLA S. l .• JoSÉ: San Isidoro y la ciencia diplomática. - En «Isidoriána. 
Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... JI (!HE n.O 43341). 505-506. 
Conclusiones de un estudio sobre materia líbraria y escritoria, publicado en 
«Helmanticall (mayo, 1961). - A. M. M. 
43373. McNALLY S. l.. RoBERT C.: Isidorian Pseudepigrapha in the early 
middle ages. - En «Isidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... lt 
(!HE n.O 43341). 305-316. 
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Revisión de obras, en especial comentarios bíblicos, atribuidos falsamente a 
Isidoro. Quedan al descubierto numerosos problemas, quizá más de los que se 
resuelven aquí. Fueron los irlandeses los que empezaron a explotar la fama 
literaria del santo hispalense. - A. M. M. 
43374. DE GAIFFIER S. 1., BAUDOUIN: Le culte dé saint IsidoTe de Séville. Es-
quise d'un tTavail. ~ En «Isidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... » 
(lHE n.O 43341), 271-283. " 
Revisión sumaria, pero precisa, de las fuentes" hagiográficas: textos narrativos, " 
calendarios y martirologios, letanías, himnos, lecciones litúrgicas; confusión 
entre Isidoro de Sevilla e Isidro de Madrid a propósito del proceso de beati-
ficación de éste en 1598; título inmemorial·de doctor; reliquias, iconografía, 
etcétera. - A. M. M. 
MUSULMANES 
43375. SELLHEIM, RUDOLF: GelehTte und GelehTsamkeit im Reiche deT Chali-
fen. - En aFestgabe tür Paul Kirn zum 70. Geburtstag dargebracht von 
Freunden und Schülern». - Erich Schmidt Verlag. - Berlin, 1961. -
p. 54-79. 
Estudio, casi exclusivamente a base de fuentes árabes -entre ellas y en pri-
mera línea la de los andalusíes al-Zubaydí e Ibn Jayr- sobre la vida cotidiana 
de los sabios musulmanes en l6s siglos vni-x, con especial referencia a los filó-
logos y literatos que, frecuentemente, eran preceptores de los príncipes. - J. V. 
43376. BOSCH VILÁ, JACINTO:" El 'reino de taifas en ZaTagoza: algunos aspectos 
de la cultuTu áTabe en el valle del EbTo. - aJerónimo Zurita. Cuader-
nos de Historia» (Zaragoza), X-XI (960), 7-67. 
Después de una introducción sobre las dinastías de los Banu Tuyib y Banu 
Hud 0023-1118), describe con detalle la vida cultural de su corte, con la apor-
tación judía y la musulmana. Biografias de los escritores y sabios, destacando 
la infiuencia de Oriente y de Córdoba en su formación. - C. B. 
43377. GARCIASOL, RAMÓN DE: Silencio de Aleda. - aHumanidades» (Mérida, 
Venezuela), 1, núm. 3-4 (1959), 403-408. . 
Evocación poeticohistórica de la conquista de Aledo (Murcia) por los almo-
ravides en 1089-1092. Bibliografía. - R. C. 
43378. "HUrCI MIRANDA, AMBROSIO: La Te conquista de Valencia pO?' los almo-
Távides. - «Las Provincias» (Valencia) (28 de ene"ro de 1962), 14. 
Conquista de Valencia (1102) por los almorávides, según los datos suministra-
dos por el Bayan al-MugTib, e intervención en la misma de al-Mazdali.-M. Gu. 
43379. HUICI MIRANDA, AMBROSIO: La Teconquista de Valencia pO?' los almo-
Távides. - aLas Provincias» (Valencia) (4 de febrero de 1962), 12 Y 14. 
Intervención, según el Bayan al-MugTib; de al-Mazdali en Córdoba, Valencia, 
Bugía, Tremecén, Granada, Sevilla y Toledo, hasta su muerte en 1115. El título 
no responde al contenido. - M. Gu. " 
43380. HUleI MIRANDA, AMBROSIO": El pTimeT gobernadoT almO?'ávide de Va-
lencia. - aLas Provincias» (Valencia) (11 de febrero de 1962), 16. 
Relaciones entre los almorávides y los últimos soberanoshudíes de Zarágoza 
e intentos de ocupar la capital del valle del Ebro por el gobernador valen-
ciano Ibn Fátima (1102-1110). - M. Gu. ' 
"43381. HUlel MIRANDA, AMBROSIO: La batalla de Uelés y los gobeTnadaTes de 
Valencia y MUTCia. - aLas Provincias» (Valencia) (18' de febrero 1962), 
" 14; (25 de febrero de 1962), 14. 
Intervención, según las fuentes árabes, de los gobernadores almorávides Ibn 
A'isa de Murcia e lbn Fátima de Valencia en la ,batalla de Uclés (1108). Le-
yendas castellanas nacidas para embellecer y vengar el desastre. - M. Gu. 
43382. Hmel MIRANDA, AMBROSIO: Muhammad ben al-Hayy, segundo gobeTna-
dO?' almoTávide de Valencia. - aLas Provincias» (Valencia) (4 de mar-
zo de 1962), 14. 
Intervención de Ibn al-Hayy, sucesor, en 1110, de Ibn Fátima en el gobierno 
de Valencia, en las campañas almorávides en al-Andalus. según los historia-
dores musulmanes. - M. Gu. " 
43383. Hmcr MIRANDA, AMBROSIO: Los almoTávides valencianos en 'la batalla 
del Congost de MaTtoTell. - aLas Provincias» (Valencia) (25 de marzo 
de 1962), 14. 
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Intervención de los almorávides de Valencia, Murcia y Zaragoza en la batalla 
del Congost (114), según el Rawd al-Qirtas y biografía de Ibn Tifilwit, gober-
nador almorávide de Zaragoza. Se corrigen las incongruencias del Rawd al-
Qirtas. - M. Gu. 
43384. MENÉNDEZ PIDAL, GONZALO: Los llamados numerales árabes en Occi-
dente. - «Historia» <Buenos Aires), VI, núm. 24 (1961), 5-33. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 34393.-E. Rz. 
43385. GARCÍA GóMEZ, EMILIO: Una muwassaha andaluza ucon eco». - En «Stu-
dia Philologica» (lHE n.O 43119), 73-78. 
Nota en la que se publica, con caracteres latinos, y se traduce una muwassaha 
andaluza de Abü-l-Hassan ibn Nizar (siglo XII), resuelta con el recurso de 
. repetir, alternativamente, las dos últimas sílabas del verso anterior. El autor, 
que escribe en Bagdad y no dispone de informaciones librescas, supone que 
este recurso sería propio de la poesía popular peninsular y afloraría en la 
culta árabe (caso estudiado) y castellana (B. del Alcázar). - J. Ms. 
43386. NORRIS, H. T.: Ibn Battutah's Andalusian Journey. - «Geographical 
Journal», CXXV, núm. 2 (1959), 185-196. 
Artículo de divulgación. - J. V. 
43387. GIL BENUMEYA, RODOLFO: La Alhambra como ciudadela o almudaina.-
«Boletín de la Asociación Española de AmigQS de los Castillos» (Ma-
drid), IX, núm. 34 (961), 141-148, 5 figs. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 37467. Concluye el estudio con la difusión del arte granadino en 'el 
norte de Africa durante la época moderna. - C. B. 
43388. IGLÉSIES, JOSEP: La conquesta de Tortosa. - Rafael Dalmau, editor 
(Episodis de la Historia, núm. 20). - Barcelona, 1961. - 60 p. 07 x 12). 
Obra de divulgación. Con buen dominio de la bibliografía traza la historia de 
la dominación árabe en Tortosa y expone cómo fue reconquistada la ciudad.-
J. V. 
CRISTIANOS 
43389. GIL GóMEZ, RAFAEL: Origen y formación del apellido. - «Hidalguía» 
(Madrid), IX, núm. 48 (961), 645-656. 
Tesis de fin de curso de la Escuela de Nobilíaria de Madrid. Expone cómo na-
ció. el apellido y cuál fue el proceso de su evolución. - A. de F. . 
43390. BISCHOFF, BERNHARD: Die europaische Verbreitung der Werke Isidors 
von Sevilla. - En ulsidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... » '(lHE 
n.O 43341), 317-344. 
Visión erudita de un problema complejo, a través de datos paleográficos con 
frecuencia inéditos, en la que se pasan en revista los más antiguos testimonios 
de la difusión de los escritos isidorianos por Europa. Su enorme difusión y 
aprecio es debido al gusto por las ciencias sagradas que sintió la Edad Media, 
a la que ayudó en la comprensión de la tradición antigua, y que tomó su obra 
como complemento de las siete artes liberales. - A. M. M. 
43391. DÍAz y DÍAz, MANUEL C.: Isidoro en la edad media hispana. - En alsi-
dorianii. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... » UHE n.O 43341), 345-387. 
Revisión de los escritores conocidos y de los anónimos de la Península en los 
que dejó huella la obra del doctor hispalense. Con erudición y materiales de 
primera mano, se examinan, siglo por siglo, los autores y manuscritos, dando 
de ellos un juicio personal, con frecuencia totalmente nuevo y esclarecedor. 
Intervino Vázque;¡; de Parga.-A. M. M. 
43392. LóPEZ SANTOS, LUIS: Isidoro en la liteTatuTa medioeval castellana.-
En «Isidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... » (lHE n.O 43341), 
401-443. . 
La pervivencia de Isidoro en la Península puede considerarse bajo tres aspec-
tos: el sabio (hasta el siglo XI, y reaparece en los siglos XIV y xv), el santo 
(a partir de 1063), el caudillo nacional mítico (poco después); este último re-
cogido sólo en la historiografía pero no en los textos literarios. La demostra-
ción, erudita, abunda en textos castellanos antiguos. - A. M. M. 
43393. MUNDÓ O. S. B., ANSCARI: Códices isidorianos de Ripon. - En «Isidoria-
na. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... JI <IHE n.O 43341), 389-400. 
Lista razonada de 25 códices y fragmentos conservados (en Barcelona, París, 
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Vaticano, Madrid, Montserrat) o perdidos (según los siete catálogos conocidos, 
siglos XI al XIX, de los que se establece el valor y datación). Al final se edita 
un fragmento de comentario al Génesis inspirado en Isidoro. - M. R. 
Núcleos de Reconquista (Alta Edad Media) 
43394. MUÑIZ GARCÍA, ISABEL: PanoTama y evolución social de España en la 
Alta Edad Media. Pueblo de hidalgos. - «Hidalguía» (Madrid), IX, 
núm. 47 (1961), 513-524. 
Tesis de fin de curso de la Escuela de Nobiliaria de Madrid. Quiere explicar 
qué factores históricos hicieron que la sociedad española -adelantándose a 
Europa- se estructurase con una nobleza de carácter abierto y accesible.-
A. de F. . . 
43395. THÜMMLER, HANS; Y ELBERN, VICTOR H.: CaTolingio. - En «Enciclopedia 
Universale dell'Arte» (IHE n.O 43113), III, cols. 145-193, 16 láms., 12 figs., 
.2 m.apas. 
Excelente resumen del arte carolingio (arquitectura: THÜMMLER; pintura, es-
cultura, miniatura y artes industriales: ELBERN). Dentro del marco general 
europeo de los siglos VIII-X lo español recibe atención proporcionada a su 
importancia. Subraya el parentesco de Santa María de Naranco, «obra maestra 
no igualada en su tiempo», con los edificios paleocristianos armenios, que hace 
pensar en una 'inspiración directa en la capilla del castillo de Ani. Bibliogra-
fía,-J. M, 
43396. AINAUD [DE LASARTE), JUAN: El ATte Románico, Guía de la Exposición.-
Introducción de ... - Barcelona y Santiago de Compostela, 1961. - 30 p., 
16 láms. (22 x 14,5). 
Guía sucinta, por orden topográfico, de la Exposición de Arte Románico cele-
brada en Barcelona y Santiago de Compostela (julio-octubre 1961) bajo el pa-
trocinio del Consejo de Europa, con la participación de casi todos los países de 
Europa occidental. Se expusieron millar y medio de piezas aproximadamente. 
De especial importancia las secciones de manuscritos y de orfebrería. En San-
tiago de Compostela se expuso el material de la Península Ibérica, excepto lo 
catalán, presentado en Barcelona junto con las obras de los restantes países. 
Se prepara un catálogo. completo ~e la Exposiéión.-J. M. 
43397. S[ÁNCHEZ) C [ANTÓN) , [F. J.J: El ATte Románico en las Exposiciones 
de BaTcelona y de Santiago (24 de julio a 10 de octubTe de 1961).-
«Archivo Español de Artell (Madrid), XXXIV, núm. 136 (1961),368-371, 
2 láms, . 
Breve y ajustado comentario sobre la VII de las Exposiciones que, desde 1954, 
viene organizando el Consejo de Europa. La descripción de los fondos se ex-
tiende particularmente a lo reunido en Compostela, con breves líneas para el 
superior conjunto barcelonés. - S. A. 
AstuTias 
43398. PRIETO B.~NCES, RAMóN: Una huella isidoTiana en la legislación del Teino 
de Oviedo. - En «Isidoriana. Estudios sobre Isidoro de Sevilla ... » (lHE 
n.O 43340, 495-498. 
Sobre FOTum iudicum 6, 1, 3 acerca de los juicios con ordalía y tortura; aun-
que no se ve dónde está la huella isidoriana. - A. M. M. 
43399. Guía de la Exposición Antológica de Arte AstuTiano PTerrománico.-
XII Centenario de la Fundación de Oviedo. - Oviedo, 1961. - 24 p., 
24 ilustraciones (21 x 14). 
Folleto. Contrariamente a lo que índica el título, no da información precisa 
sobre el contenido de dicha exposición. Generalidades sobre arte asturiano.-
I.I. 
43400. FLORlANO CUMBREÑO, ANTONIO: OTigen, fundación y nombTe de Oviedo. 
Edición del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo. - Oviedo, 1961. - 30 p., 
1 ilustración (20 x 23). 
Analiza la problemática en torno de los orígenes, fundación y nombre de la 
ciudad de Oviedo (siglo IX). Avance, sín aparato erudito, de una obra conme-
morativa del XII centenario de la ciudad. - l. l. 
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Galicia 
43401. MENÉNDEZ PIDAL, LUIS: Las últimas restauraciones en Santa María del 
Campo de la Coruña. - ClCuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago de 
Compostela), XV, núm. 45 (1960>, 15-26, 4 láms., 3 figs. 
Describe los trabajos de restauración de dicho templo románico (siglos XII-XIII), 
muy rehecho en el siglo XIX. - l. l. 
Castilla-León 
43402. RODRíGUEZ DE LAMA, ILDEFONSO M.: Colección diplomática rIoJana. 
ClBerceo» (Logroño), XVI, núm. 58 (1961), 100-108. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 41449. Sigue la transcripción de documentos con los números 137-138 
(siglos X-XI, uno en copia del siglo XVI) sobre el reino de Castilla. - C. B. 
43403. RODRíGUEZ DE LAMA, ILDEFONSO M.: Colección diplomática riojana. -
«Berceo» (Logroño), XVI (1961>, núm. 59, 235-242; núm. 60, 363-369; 
núm. 61, 501-508. (Continuación.) 
IHE n.O 43402. Sigue la transcripción, y en algunos casos sólo resumen, de do-
cumentos del cartulario relativos al monasterio de San Millán de la Cogolla, 
siglos Xi y XII (núms. 139 a 154). - C. B. 
43404. CANTERA ORIVE, JULIÁN: El primer siglo del monasterio de Albelda (Lo-
groño). - «Berceo» (Logroño), XVI, núm. 61 <1961>, 436-448. 
Termina la regesta de documentos (núms. 25 al 64) del siglo XI de la copia del 
cartulario de Albelda. Reproduce los dos proemios del monje Vigila en el có-
dice Vigilano. - C. B. 
43405. VIÑAYO GONZÁLEZ, ANTONIO: Cuestiones "histórico-críticas en torno a la 
"traslación del cuerpo de san Isidoro. - En dsidoriana. Estudios sobre 
Isidoro de Sevilla: .. » (IHE n.O 43341>, 285-298. 
Examen, algo superficial, de los problemas que plantean los textos relativos 
a la traslación de las " reliquias en 1063. Observaciones de Gómez Moreno, Pérez 
de úrbel, Díaz y De Gaiffier. - A. M. M. . 
43406. PEÑA DE SAN JosÉ O. R. S. A., JOAQUÍN: Glosas a la vida de santa Oria, 
de don Gonzalo de Berceo. -IlBerceo)) (Logroño), XVI, núm. 60 U96IJ, 
371-382. . 
Propone 14 identificación de Munio, primer biógrafo y maestro de la santa, con 
un Munio, monje de San Millán, favorecido por el rey Sancho el de Peñalén 
y otro que figura en el frente de la arqueta de marfil de San Millán. Identifica 
los prelados de la segunda mitad del siglo XI mencionados en las visiones de 
la santa. - C. B. 
43407. MENÉNDEZ PIDAL, LUIS: Restauración del cimborrio 11 de las cubiertas 
pétreas en la catedral de Zamora.:-- ClAréhivo Español de Arte» (Ma-
drid), XXXIV, núm. 135 (1961>, 193-213, 10 láms. 
Exposición del cuidadoso proceso desarrollado en la restauración de tan im-
portantes sectores de esta catedral románica. - S. A. 
43408. G. GARcfA, VICENTE JOSÉ: Bernardo del Carpio. - Prólogo de fray JUSTO 
PÉREZ DE ÚRBEL. - Oviedo, 1960. -102 p. (24 x 16,5). 
Apasionado alegato, desprovisto de seriedad cientifica, a favor de la historici-
dad de Bernardo del Carpio. Notorias deficiencias de método y bibliografía, 
y peregrina argumentación, que apenas puede paliar el prudente prÓlogo de 
Pérez de úrbel. - C. S. S. 
43409. LóPEZ MATA, TEóFILO: El alfoz de Burgos. - «Boletín de la Institución 
Fernán Gonzálezll (Burgos), XIV, núm. 154 (1961>,416-430. (Continuará.) 
Notas documentales diversas sobre los orígenes de la ciudad de Burgos, la ex-
tensión territorial de su alfoz (siglos X-XII) y la identificación de una serie de 
lugares geográficos citados documentalmente (Archivos de la provincia de Bur-
gos e Histórico Nacional). - l. l. 
Cataluña 
434 lO. BADIA 1 MARGARIT, ANTONI M.: Els termes de la Roca del Valles a la 
Uum de l'acta de consagració de la seva església parroquial, de l'any 
932. -rAnalecta Montserratensiall (MisceHania Anselm M. Albareda, 
n (lHE n.O 43117), 275-295. 
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Estudio detallado y rico en sugestiones metodológicas de los nombres de lugar 
y de persona de este término parroquial (obispado "de Barcelona), con obser-
vaciones de interés para la geografía histórica, la toponimia y la historia de la 
repoblación de la comarca del Vallés. Conclusiones de carácter general.-
M. R. 0 
43411. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Los fTagmentos del IIFoTum Iudicum"" de Ri-
polI. - «Analecta Montserratensia» (MisceHania Anselm M. Albareda, 1) 
(IHE n.O 43117), 199-205, 1 lám. 
Estudio paleográfico y lingüístico de los mismos (hoy en el Archivo de la Co-
rona de Aragón). Reafirma su época (siglos vIII-Ix) y probable origen gerun-
dense. Cuidada transcripción paleográfica y reproducción fotográfica de uno 
de los tres folios. - M. R. " 
43412. JUNYENT MONS., EDUARD: El necTologi del monestiT de RipoIl. - «Ana-
lecta Montserratensia» (MisceHania Anselm M. Albareda, I) (IHE 
n.O 43117), 217-225: 
Examen y transcripción del texto (siglo XI) -interesante por las fechas de 
defunción de abades, obispos y condes- que nos ha conservado el extracto 
(hoy en el Archivo Episcopal de Vich) que hizo en 1820 el monje archivero 
Roc d'Olzinelles. - M. R. " 
43413. COLL I ALENTORN, MIQUEL: El CTonicó de Sant Cugat. - «Analecta 
Montserratensia» (MisceHania Anselm M. Albareda, D <IHE n.O 43117), 
245-259, 3 láms. " 
Descripción, transcripción y comentario del mismo (siglos XII-XIII) -Archivo 
de la Corona de Aragón, ms. 47 del fondo de Sant Cugat del Vallés (prov. de 
Barcelona)- con noticias del período 1082-1182 . ...:... M. R. 
43414. ABADAL, RAMON D': La fundació del mon~stiT de Ripoll. - «Analecta 
Montserratensiall (MisceHania Anselm M. Albareda, 1) <IHE n.O 43117), 
187-197. 
Sitúa en 879 dicha fundación, contemporánea de la ocupación del Ripollés 
y la Plana de Vic, en Cataluña, por el conde Guifred o Vifredo 1, a base de la 
documentación conocida, e intenta reconstruir el patrimonio originario del ce-
nobio. - M. R. 
43415. AINAUD, JUAN: L'abat Donadeu de Sant Cugat, TestauTadoT d'esglésies.-
«Analecta Montserratensiall (MisceHania Anselm M. Albareda,.I) (lHE 
. n.O 43117), 239-244. 
Esboza la figura de este abad a través de cuatro documentos del CaTtulaTio 
de Sant Cugat del Vallés (prov. de Barcelona) publicados por J. Rius (Bar-
celona, 1945) cuyas fechas rectifica entre 904 y 917, y de dos datos epigráficos 
de las aras de Sant Esteve de Castellet (en la comarca del Penedes) y Sant 
Feliuet de Vilamilans (Rubí). - M. R. 
43416. MuNDÓ O. S. B., ANS"CARI: EntoTn de la caTta de l'abat Oliba a ATnau 
MiT de Tost. - «Analecta Montserratensiall (MisceHania Anselm M. Al-
bareda, I) (IHE n.O 43117), 207-216, 1 lám. 
Reproducción fotográfica, transcripción y estudio del estilo y contenido de 
la misma, escrita en Ripoll en 1040, a base de la copia del siglo XIII conser-
vada" en el Museo Episcopal de Vich. - M. R. 
. . 
43417. DEULOFEU, ALEJANDRO: El oTigen' del aTte románico, el «opus spicatum» 
y la CTonología. - «Revista de Gerona», VI, núm. 14 (1961),47-49, 3 láIns. 
El autor insiste en sus pintorescas teorías sobre los orígenes del románico en 
la zona Rosellón-Ampurdán, e intenta establecer una cronología de las obras 
iniciales del estilo, a base del «opus spicatum». - l. l. 
Reinos hispánicos (Baja Edad Media) 
43418. MAUNY, RAYMOND: Les navigations médiévales SUT les ootes sahaTienne: ... 
antéricuTes d la découverte portugaise (1434). - Centro de Estudios His-
tóricos Ultramarinos. - Lisboa, 1960. - XV+ 151 p. " 
Estudio de la exploración de la costa del Sáhara hasta 1434, por parte de algu-
nos musulmanes y muchos cristianos, sobre todo de Génova y Cataluña. Inves-
tiga las condiciones geográficas, meteorológicas, técnicas, p.oliticas y cartográ-
ficas, y también los motivos, destacando la busca del oro, más que de esclavos 
o de especias. Utiliza crónicas y mapas, casi todos publicados. - D. L. 
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43419. KOHLER, EUGENE: Antología de la literatura española de la Edad Media 
(1140-1500). - 2.a edición revista [sic] y corregida. - Textos escogidos 
y publicados con noticias preliminares y un glosario por ... - Librairie 
C. Klincksieck (Témoins de l'Espagne, Textes Bilingües, 3 A). - Paris, 
. 1960.-xu+420 p., 1 mapa fuera de texto (21,5x13,5). 
Reúne textos desde los primitivos juglarescos hasta Juan del Encina, agrupa-
dos por siglos y, dentro de ellos, por géneros. Introducción muy sumaria a cada 
autor u obra, y glosario final. Parece que no está al dia en algunos detalles: no 
toma en consideración las jaryas; fecha del Cantar del Cid; etc. No parece 
oportuno incorporar los poemas gallegos de Alfonso X. - J. Ms. 
43420. AREÁN, CARLOS ANTONIO: Teoría .del gótico. - Publicaciones Españolas. 
Madrid, 1961. - 111 p., 16 láms. (21,5 x 15,5). 25 ptas. 
Ensayo, con capítulos dedicados a las tres posibles maneras de reconocimiento 
de una obra de arte, al momento románico-gótico de la cultura europea, a la 
cultura de Occidente considerada como de segundo grado, a la voluntad de 
expresión formal en este arte, a la técnica y a la objetivación estilística y su-
prema belleza del gótico. Amplia bibliografía y notas a las láminas. - S. A. 
CORONA DE ARAGÓN 
43421. SOLDEVILA, FERRAN: Sobre la patria de santa Isabel de Portugal. -
«Analecta Montserratensia» (Miscemmia Anselm M. Albareda, n (IHE 
n.O 43117), 387-402: 
Revisa las distintas opiniones emitidas sobre el lugar y fecha de nacimiento 
de esta princesa de la Corona de Aragón y reina de Portugal, y concluye que 
debió de nacer en Barcelona en los últimos meses del año 1269. - M. R. 
43422. ANGLES, HIGINI: L'ordre de Sant Jordi durant els segles XIII-XIV i la 
devoció deIs reis d'Aragó al Sant Cavaller. - En «Miscellimia Fontsere» 
OHE n.O 43118), 41-65. 
La devoción por san Jorge se inicia en el siglo x y alcanza gran desarrollo bajo 
el reinado de Pedro 1. Pedro II crea la orden de San Jorge de Alfama (1201). 
El autor esboza su historia hasta 1309, en que, por mandato de don Martin, se 
funde con la de Montesa. - J. V. 
43423. GOUGES, MAURICE: Lions, cerfs et paons au chéiteau royal de Perpignan 
au Moyen-Age.-«Tramontane» (Perpignan), XLIV, núm. 434-435 (1960), 
109-111. . 
Noticias sobre los guardianes de los animales propiedad de los reyes de Aragón 
durante los siglos XIV y XV; algunas proceden de los Archives des Pyrénées-
. Orientales. - C. B. 
Cataluña 
43424. ARAGÓ 1 CABAÑAS, ANTONI M.: El vot de Jaume II a Montserrat. -
cAnalecta Montserratensia» (Miscemmia Anselm M. Albareda, 1) (IHE 
n.O 43117), 33-38. 
TranscripCión y comentario de tres documentos <1299-1302) del Archivo de la 
Corona de Aragón, que precisan las circunstancias en que tuvo lugar el voto 
formulado por el rey en 1299 en Nápoles. - M. R. 
43425. MARTÍNEZ FERRANDO, J. E.: Pere de Portugal i la Verge de MontserTat.-
«Analecta Montserratensia» (Miscemmia Anselm M. Albareda, D OHE 
n.O 43117), 55-63. 
Notas documentales (Archivo de la Corona de Aragón) de las relaciones de 
dicho príncipe con el Santuario, durante el corto período <1464-1465) de su 
reinado en Cataluña con el nombre de Pedro IV. - M. R. 
43426. FLUVIÁ y ESCORSA, ARMANDO DE: El Principado de Gerona. - «Hidal-
guía» (Madrid), X, núm. 50 (1962), 13-24. . 
Se propone aclarar el confusionismo sobre la existencia de los títulos de Duque 
y Príncipe' de Gerona. Transcribe el privilegio de creación de dicho principado 
(año 1416). Da una lista de los Príncipes de Gerona, basada en documentación 
que señala, y la bibliografía sobre el tema. - M. R. 
43427. GRAU MONSERRAT, MANUEL: Notas sobre los judíos de Besalú. - aPyre-
ne» (Olot), 1, núm. 2 (1962), 1-8. 
Analiza cuatro documentos --de los cuales tres son inéditos- procedentes del 
Archivo Notarial de Olot. Escritos en latín hacen referencia a los fondos biblio-
gráficos de mayor aprecio entre los judíos de Besalú en el siglo XTV. En su ma-
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yoría preferían las obras de tipo religioso. Aporta datos sobre las familias acto-
·ras de los documentos estudiados. - J. V. 
43428. RUBI6 I BALAGUER, JORDI: Els llibres de l'abat ~avarés a la Biblioteca 
de Ripoll. - «Analecta Montserratensiall (MisceHania Anselm M. Alba-
reda, 1) (lHE n.O 43117), 227-237. . 
Sugestiones sobre la formación y enriquecimiento de esta importante biblioteca 
monacal (siglos XII-XV) y en particular de los 112 códices procedentes de la bi-
blioteca del abad Ramon de Savarés (t 1380). - M. R. 
43429 .. BATLLE O. S. B., COLUMBÁ M.: L'antiga versió catalana de la crVita Pauli 
monachi» del ms. Montserrat 810. - «Analecta Montserratensia» (Mis-
ceHimiii Anselm M. Albareda, 1) (lHE n.O 43117), 297-324, 2 láms. 
Transcripción del texto (siglo XIV) y cuidado estudio l~ngüístico del mismo. 
·Procede del monasterio de Santa Clara. de Barcelona. útil vocabulario selec-
tO.-M. R. 
43430. BOHIGAS, PERE: Dos fragments catalans deIs Evangelis. restes de la tra-
duceió de la Bíblia. de Bonifaci Ferrer. - En «Saggi e ricerche in me-
moria di Ettore Li Gotti», 1. - Palermo, 1961. - 20·p .• 2 láms. (24 x 17.5). 
(Separata,) 
Edición y estudio de dos hojas manuscritas de una antigua versión catalana de 
la Biblia. propiedad del librero barcelonés Luis Barba Casanovas. La primera· 
hoja contiene gran parte del cap. XIV y los 15 primeros versículos del cap. XV 
del Evangelio de san Marcos; la segunda hoja, los versículos 16-29 del cap. 11, 
30-38 del 111. 1-2 del IV del Evangelio de san Lucas. Bohigas demuestra que 
estos fragmentos. de los que ya dio noticia Torres Amat en 1821. son restos de 
la versión de Bonifaci Ferrer (1355-1417). que, más o menos corregida. fue pu-
blicada en 1478. - J. Ms. 
43431. FÁBREGA I GRAU PVRE .• ÁNGEL: Gracies de participació «in temporali-
bus et spiritualibus» otorgades, als seyles XIII i XIV, per abats de Sant 
Llorenc del Munt i de Sant Cuyat del Valles. - «Analecta Montserra-
tensia» (MisceHimia Anselm M. Albareda. 1) (lHE n.O 43117). 261-264. 
Examina y transcribe las fórmulas 0215-1352) de doce otorgaciones de este 
tipo. contenidas en el ms. 22 del fondo de Sant Cagat. hoy en el Archivo de 
la Corona de Aragón. - M. R. . . 
43432. VIVES PVRE., JoSEP: Serie de «benedictiones lectionum» en un manuscrit 
de Sant Cuyat. - «Analecta Montserratensia» (MisceHimia Anselm M. 
Albareda. 1) (lHE n.O 43117). 265-268. 
Transcripción de estas plegarias litúrgicas contenidas en el ms. 30 (siglo XIV) 
del fondo de Sant Cugat (Archivo de la Corona de Aragón). - M. R: 
43433. CASTELNUOVO. ENRICO: Avígnone ríevocata. - «Paragone» (Firenze). X, 
. núm. 119 (959). 28-51. 23 figs. 
Revisión muy informada de la historiografía y del estado actual de los proble-
mas referentes al foco pictórico bajomedieval de Aviñón. De interés para el 
estudio de las relaciones entre ese centro y la pintura catalana del siglo XIV.-
J. M. 
43434. RAHOLA SASTRE, JOSÉ: Cadaqués en la Edad Media. Privilegios en lo. 
síglos XIII y XIV. - «Revista de Gerona», VI, núm. 14 (1961). 61-66. 
Sucintas referencias a los privilegios otorgados a la villa de Cadaqués por ·sus 
señores, los condes de Ampurias. entre 1280 (primero de los conocidos) y 1317, 
último dado por la dinastía originaria. sin indicación concreta de sus respecti-
vas fuentes. Para el privilegio de 1280 se ha basado en una traducción de su 
original, desaparecido, efectuada por Federico Rahola. Respecto a los restan-
tes y a algunas notas de comentario a los mismos. se remite globalmente a 
archivos de Cadaqués. Barcelona y de la casa de Medinaceli. - J. F. R. 
43435. RUBI6. JORDI: Documents sobre els terratremols de 1427-28 a terres de 
Girona. - En «MisceHania Fontsere» (lHE n.O 43118). 357-375. 
Publica y comenta varios documentos. en su mayoría inéditos y procedentes 
del Archivo de la Corona de Arag6n. sobre dichos terremotos. Están ordena-
dos por localidades y dentro de éstas. cronológicamente. - J. V. 
43436. BOmGAS. PERE: L'ayrupament de les miniatures del aLlíbreVermelb.-
'cAnalecta Montserratensia» (MisceHi'mia Anselm M. Albareda. D (IHE 
n.O 43117). 39-53. 15 láms. 
Estudio de las miniaturas de este manuscrito de la Biblioteca de Montserrllt. 
elaborado en el escritorio del monasterio (399). Las describe con detalle. las 
reproduce y busca sus analogías. - M. R. . 
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43437. LLORENS CAN., ANTONIO: El cor gótic a l'església veUa de Montserrat 
i el de la catedral de Solsona. - «Analecta MontserratensiaD (Miscella-
nia Anselm M. Albareda, l) <IRE n.O 43117), 79-81. 
Transcripción de un documento del Archivo Capitular de Solsona (Lérida) en 
que se controla la construcción del coro solsonés (1496) a imitación del de 
Montserrat, construido por Francesc Dalmau poco antes. - M. R. 
Aragón 
43438. SANZ y DfAz, Jost: Castillos del antiguo Reino de Aragón. - «Boletín 
de la Asociación Española de Amigos de los CastillosD (Madrid), IX, 
(196D, núm. 32, 19-31, 5 figs.; núm. 33, 61-76, 6 figs. 
Datos procedentes de fuentes bibliográficas, sobre numerosos castillos medieva-
les aragoneses agrupados por provincias. - C. B. 
43439. COOK, WALTER S.: El frontal de San Vicente de Liesa (Aragón). - «Ar-
chivo de Arte Valenciano» (Valencia), XXXII (196D, 64-73, 5 figs. 
Descripción puntual y ficha técnica del conocido frontal de San Vicente (pro-
bablemente de la segunda mitad del siglo Jan), procedente de la ermita de 
Nuestra Señora de Liesa (Huesca) y conservado actualmente en dicha locali-
dad.-J. M. 
Valencia 
43440: DOÑATE, JosÉ MA(IÚA]: Sobre un desaparecido retablo de Lorenzo Za-
ragoza. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de CulturaD, XXXV, 
núm. 4 (1959), 297-301. 
Transcribe cuatro documentos del siglo XIV (Archivo Municipal de Villarreal, 
Castellón), con datos sobre un retablo desconocido de Lorenzo Zaragoza, que 
fue pintado para Villarreal y sustituido en 1519 por otro de Paolo de San Leo-
cadio, sin que se conozca, su ulterior paradero. - l. l. 
43441. AGUlLERA CERNI, VICENTE: Jacomart. - «Archivo de Arte Valencianoll 
(Valencia), XXXII (1961), 81-95, 5 figs. 
Bosqueja, utilizando información conocida, la personalidad artística de Jaco-
mart (siglo xv) y los problemas histórico-críticos que plantea. - J. M. , 
M allorca-Rosellón 
43442. MACABICH, ISIDORO: Ibiza medieval. La institución del Jurado. - «Bo-
letín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Palma de Mallorca», LXI, núm. 630 <196D, 16-19, 1 fotografía. 
Notas sobre la institución del Jurado en las Baleares en tiempos de Jaime I 
y su pervivencia hasta comienzos del siglo XIX. - R. O. 
43443. FALKE, RITA: Die Staatsidee bei Ramon Llull. - «Estudis Romanicsli 
(Barcelona), V <1955-56), 77-93. ' 
El contenido no corresponde bien a título tan general y se contrae al Blan-
querna. A juicio de la autora, .es la única novela utópica de la Edad Media, 
aunque no es mencionada en ninguno de los tratados sobre el tema. Ramon 
Llull no se proponía describir un Estado ideal, sino lograr la salvación del 
hombre en una vida ordenada según la' fe verdadera. Por lo tanto, sólo por 
azar el libro tomó la forma de utopía. Para Ramon Llull, el mejor Estado era 
la consecuencia de la conducta ejemplar de cada individuo, y esto no había 
de obtenerse apartándose del mundo, sino dentro de sus mismas instituciones. 
Es cierto que Blanquema-papa se hace ermitaño, pero sólo después de haber 
dado sólido cimiento a su ordenación del mundo. Cosa única es que tal utopía 
tenga forma biográfica. La autora ignora el estudio de Valls Taberner sobre 
las ideas de comunidad internacional en los autores medievales catalanes 
(<<Paraula CristianaD, 1925) en el cual habría visto una interpretación proba-
blemente más ajustada que la suya de la idea luliana de la lengua universal. - -
J. R. B. 
43444. DURLIAT, MARCEL: La arquitectura mallorquina en la primera mitad 
del siglo XIV. - uGoya»' (Madrid), núm. 41 (196D, 314-321, 9 figs. 
Excelente resumen del tema, por su mejor conocedor actual. Bosqueja las con-
diciones históricas y económicas que hicieron posible el fiorecimiento de la 
arquitectura monumental en Mallorca durante ese período; estudia luego bre-' 
vemente los edificios principales (iglesia desaparecida de los dominicos, San 
Francisco, Santa Clara, la catedral, la Almudaina, el castillo de Bellver), ex-
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poniendo sin aparato erudito datos y conclusiones de su tesis doctoral, inédita 
(cf. IHE n.O' 24448 y 36173).-J. M. ' , 
Expansión mediterránea 
43445. BALLERO DE CANDIA, ANTONIO [y otros]: Alghero - Cara de Roses. - Edi-
trice Sarda Fratelli Fossataro. - Cagliari, 1961. - 528 p., <t5 láms. y un 
mapa (21 x 15,5). 4000 liras. ' 
Colección no sistemática de estudios sobre la ciudad catalana de Cerdeña. En-
sayos inéditos, datos estadísticos, y ütiles reproducciones de textos de los si-
glos xvm al xx. Particularmente interesantes para el historiador hispánico los 
trabdjos: Le antiche fortificazioni di Alghero, del general RAFAEL CATARDI, y su 
mapa (p. 69-81); Aspetti della economia sociale di Alghero, por GIUSEPPE SAN-
NA (p. 141-168); Appunti storico-numismatici sulla zecca di Alghero, por PAS-
QUALE NONNIS (p. 197-199); Relazioni fra Alghero e la Catalogna (p. 228-266), 
Una corsa attraverso la letteratura catalana di Alghero (p. 373-426) y Testi di 
letteratura catalano-algherese di ogni tempo (p. 434-503), los tres por PASQUALE 
SCANU (cí. IHE n.O 43446), el último en colaboración con ANTONIO BALLERO DI 
CANDIA; La lirica popolare religiosa di Alghero, por FRANCESCO .MANUNTA 
(p. 305-331), Y los articulos sobre el folklore. Notas y bibliografía esencial en 
los trabajos principales. Edición muy cuidada. 132 ilustraciones de interés ar-
tístico y documental. - E. M.' 
43446. SCANU, PASQUALE: Alghero e la Catalogna. Saggio di Storia e di Lette-
ratura popolare algherese. - Editrice Sarda Fratelli Fossataro. - Ca-
gliari, 1962. - 270 p., 18 láms. (21 x 15,5). 2400 liras. 
Recoge los dos ensayos reseñados en IHE n.O 43445, cambiándoles el título: 
en el primero, intitulado ahora L'origine catalana di Alghero alla luce della 
storia, refunde y amplía la parte antigua con un, mejor aprovechamiento de 
la historiografía clásica, y pone al día la parte contemporánea; el segundo, 
ahora Saggio di Letteratura popolare algherese, queda completado y precisado. 
La colección de textos viene aumentada con 21 poesías algueresas. Añade bi-
bliografía (200 titulos, en su mayor parte locales). 51 fotografías. Breve pre-
sentación por RAFAEL TASIS. - E. M. ' 
CORONA DE CASTILLA 
Obras generales 
43447. GIMENO CASALDUERO, JOAQUÍN: Sobre las numeraciones de los reyes de 
Castilla. - «Nueva Revista de Filología Hispánica» '(México), XIV, 
núm. 3-4 (960), 271-294. 
Examina, a través de las fuentes narrativas, las seis soluciones propuestas 
desde Alfonso el Sabio al padre Flórez(siglos XIII al xvw). «Cada solución 
-aftrma- muestra una actitud histórica valiosa para entender la idea que 
de Castilla tuvo una época oun individuo» y trata de definirlas. - M. R. 0 
Historia política y militar 
43448. GUTIÉRREZ DE VELASCO, A.: La conquista de Tarazona en la guerra de 
los dos Pedros (año 1357).-«Jerónimo Zurita. Cuadernos de Historia» 
(Zaragoza), X-XI 0960>, 69-98,'1 mapa. 
Es un capítulo de la obra La frontera castellano-aragonesa y la guerra de los 
dos Pedros 0356-1369). Aportación muy completa sobre los preparativos mili-
tares en esta frontera, las fortificaciones y la alianza de Pedro el Ceremonioso 
con Enrique de Trastámara, centrada en el episodío de la toma de .Tarazona 
por los castellanos y las treguas negociadas por el cardenal Guido de Bolonia, 
legado pontificio (documentos del Archivo de la Corona de Aragón). - C. B. 
Economía, sociedad, instituciones 
43449. LA VALGOMA y DfAZ-VARELA, DALMIRO DE: Las viejas cofradías nobilia-
rias. - «Hidalguía» (Madrid), X, núm. 50 (1962>, 41-48. 
Reseña de las principales cofradías en los reinos de la Corona de Castilla.-
A. de F. 
43450. GIRAL DE ARQUER y DE QUINTANA, JUAN MANuEL: Importancia del ClLi-
bro de las Siete Partidas» en las ciencias nobiliarias. - «Hidalguía. 
(Madrid>, IX, núm. 49 (1961), 777-784. 
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Tesis de fin de curso de la Escuela de Nobiliaria de Madrid. Analiza las diver-
sas leyes y títulos del mismo referentes a la nobleza y la caballería. - A. de F. 
43451. Ordenamiento de Alcalá. - Editorial Lex Nova. - Valladolid, 1960.-
Tirada de trescientos ejemplares. Ejemplar núm. 96. - 158 p. (22 x 16). 
Edición .facsímil de El ordenamiento de Leyes, que D. Alfonso XI hizo en las 
Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos y quarenta y ocho. 
Publícanlo, con notas, y un discurso sobre el estado y condición de los judíos 
en España, los doctores D. Ignacio Jordán de Asso y del Río y D. Miguel de 
Manuel y Rodríguez. Madrid 1774, por D. Joachín Ibarra, Impresor de Cámara 
de S. M.-1. l. 
43452. SIETE IGLESIAS, MARQUÉS DE [ANTONIO DE VARGAS-ZÚÑIGA y MONTERO DE 
ESPINOSA]: Los Alféreces Mayores del Rey. - «Hidalguía» (Madrid), X, 
núm. 50 (962), 129-148. 
Publicación anticipada de un capítulo de la obra Oficios de la Corona de Cas-
tilla, de próxima aparición. Transcribe documentos legales referentes a dicho 
cargo y da una lista de los que ejercieron el mismo (1037-1492). - A. de F. 
43453. PÉREZ PRENDES y MuÑoz DE ARRACO, JOSÉ MANUEL: Las leyes de los ade-
lantados mayores. - «Hidalguía» (Madrid), X, núm. 51 (962), 365-384. 
Estudio sobre estas cinco leyes que -procedentes de un manuscrito de la Bi-
blioteca del Escorial- se han atribuido, hasta la fecha, a Alfonso X el Sabio. 
Llega a la conclusión de que deben ser borradas del catálogo de las obras al-
fonsinas por ser una falsificación privada, redactada por mano desconocida 
e inspirada en la corriente opuesta a Alfonso X y a sus intentos de reforma 
jurídica. - A. de F. 
43454. PÉREZ PRENDES y MuÑoz DE ARRACO, JOSÉ MANUEL: El origen de 10i 
caballeros de cuantía y los cuantiosos de Jaén en el siglo XV (Nota¡¡ 
para su estudio). - «Revista de Derecho Militar» (Madrid) (960), 70 p. 
(AparteJ 
Rec. Marqués de Selva Nevada. «Hidalguía» (Madrid), VIII, núm. 43 (960), 728. 
Breve noticia. 
Aspectos religiosos 
43455. PÉREZ LLAMAZARES, JULIO: Señorío abacial de San Isidoro. - «Hidalguía» 
(Madrid), X, núm. 50 (1962), 169-192. 
Transcripción de los Fueros contenidos en el Becerro de la Real Colegiata 
(1313), extensivos a los lugares y vasallos de aquel señorío, y extracto de 
procesos, llamados residencias, procedentes del Archivo de la· Real Colegiata 
de San Isidoro de León. - A. de F. 
·43456. GARCÍA y SAINZ DE BARANDA, JULIÁN: El monasterio de monjes bernar-
dos de Santa María de Rioseco y su cartulario. - «Boletín de la Ins-
titución Fernán González» (Burgos), XIV, núm. 153 (960), 331-342. 
Bosquejo histórico, con algunos datos documentales (Archivo Histórico Na-
cional) del cartulario del citado monasterio cisterciense. Describe los restos 
del monumento y los .objetos artisticos que se conservan en su interior. - l. 1 
4345'1. TORRES LAGUNA, CARLOS DE: Facetas históricas de la Virgen de la Ca-
beza. ,..- «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), VIL 
núm. 24 (1960), 9-29. 
Discurso de íngreso. Conjeturas sobre la antigüedad (¿1227?) de dicha imagen, 
basadas en la tradición y en los cronistas. - J. Mr. 
43458. PALACIOS MARTÍN, FRANCISCO: Santo Domingo de Guzmán en la catedral 
de asma. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), XIV, 
núm. 153 (960), 377-382. 
Descripción sucinta de los objetos existentes en la catedral de asma que pa-· 
recen haber tenido relación con santo Domíngo de Guzmán (siglos XII-xm) , 
quíen fue canónigo de dicho templo. - 1. l. 
Aspectos culturales 
43459. Poema de Mío Cid. - Edición facsímil del Códice de Per Abat. con-
servado en la Biblioteca Nacional. - Ministerio de Educación Nacional. 
Direccíón General de Archivos y Bibliotecas. - Madrid, 1961. - 82 h. 
sín numerar (23 x 16,5). 
Edición facsímil de dicho códice, conservado actualmente en la Biblioteca Na-
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cional de Madrid. Esta edición, en general clara y útil, tiene por objeto con-
memorar la donación del códice a dicha Biblioteca por la Fundación March 
(20 diciembre 1960). -J. Ms. 
43460. Poema de Mío Cid. - Facsímil de la edición paleográfica por don R. ME-
NÉNDEZ PIDAL. - Ministerio de Educación Nacional. Dirección General 
de' Archivos y Bibliotecas. - Madrid, 1961. -120 p. (23 x 16,5). 
Edición facsímil de la bibliográfica realizada, hace ya más de medio siglo, por 
Ramón Menéndez Pidal. Esta edición tiene por objeto conmemorar la donación 
del códice de Per Abat hecha por la fundación March a la Biblioteca Nacional 
de Madrid (20 diciembre 1960). - J. Ms. 
43461. Poema de Mío Cid. Le poeme de mon Cid (vers 1140). - Texte critique 
établi par don RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL. Traduction franc;aise et préface -
de EUGENE KHOLER. - Librairie C. Klincksieck (Témoins de l'Espagne: 
Textes bilingues, 1). - Paris, 1955. - xxxl+233 p. (21,5 x 14). 
Reproducción de la edición crítica establecida por Menéndez Pidal y versión 
francesa. Nota preliminar sobre el Cid histórico y legendario, el poema, la 
cuestión de los orígenes (el autor refuta la tesis menendezpidaliana, y cree 
que el poema «est historique et espagnol par le fond, il est essentiellement 
d'imitation franc;aise pour la forme»). Bibliografía seleccionada. - J. Ms. 
43462. FERNÁNDEZ S. l., LUIS': Un poema, latino medieval. - «Humanidades» 
(Comillas, Santander), XIII, núm. 30 (961), 275-321. 
Estudio, cuidada edición del texto latino (ms. 1281 del Archivo Histórico Na-
cional) de este interesante poema anónimo escrito entre 1176 y 1213, en dísti-
cos (758 versos), y correcta traducción castellana. Procede de la abadía de 
canónigos regulares de Santa ¡VIaría de Benevívere, cercana a Carrión de los 
Condes (prov. Palencia) y narra la vida del venerable Diego Martínez ,de Villa-
mayor, fundador de la abadía y pariente' de Pedro Fernández de Fuente En-
calada, fundador de la Orden de Santiago; sus gestiones en la corte de Castilla 
desde Alfonso VII hasta Alfonso VIII, su intervención en la restauración del 
monasterio de San Andrés de Valvení (Valladolid) y sus relaciones con los ce-
nobios ,de Valbuena de Duero, Ceínos de Campos, Sandoval y la Espína. Se ha 
considerado autor del mismo al primer abad de Benevívere, el monje francés 
Pascual Rostand, atribución que el editor discute con fundamento. - M. R. } 
43463. ' MAGlS, CARLOS HORACIO: Gonzalo de Berceo o la sosegada contempla-
ción. - «Libros Selectos» (México), IV, núm. 12 (1962), 3-12. 
Perfil biográfico ,de Berceo y comentario al estilo y sentido de sus poesías, de 
las que inserta algunos fragmentos. Bibliografía. - R. C. 
43464. SECO DE LUCENA PAREDES, LUIs: Investigaciones sobre el romancero. 
Estudio de tres romances fronterizos. - Discurso de apertura. - «Bole-
tín de la Univ'ersidad de Granada», .VII (1958 [1959]), 1-40. 
Cf. IHE n.O 27486, donde se reseña una tiratla aparte. - J. V. 
43465. ANGLES, MONS. HIGINI: Les cantigues montserratines del rei Alfons 
el Savi i la seva importancia musical. - «Analecta Montserratensia» 
(Miscellania Anselm M. Albareda, '1) (IHE n.O 43117), 19-32, 2 láms. 
Examína las seis cantigas montserratínas de Alfonso X de Castilla; a base .de 
los dos códices de El Escorial y del de la Biblioteca Nacional de Madrid, pro-
cedente de Toledo. Publica, revisada, su música y pone de 'relieveel reflejo en 
ella del :to~o popular característico en la canción tradicional catalana. - M.' R. 
43466. 'MENDIZÁBAL, FRANCISCO: La Virgen de Villasirga y las Cantigas de Al-
fonso X el Sabio. - «Hidalguía» (Madrid), X, núm. 50 (1962), 61-64. 
Evocación de la iglesia y Virgen de Villasirga, a qUien el rey Sabio dedicó una 
cantiga. - A. de F. 
43467. MURILLO CAMPOS, FRANCISCO: Un albarelo de la farmacia del Hospital 
de San Hermenegildo, de Sevilla (vulgo de los Heridos o del Cardenal). 
«Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), 
XI, núm. 44 (1960), 145-151. ' 
Noticia histórica de este hospital fundado por Juan de Cervantes (1454) y de 
un bote de farmacia conservado en el Museo Arqueológico de Sevilla. - J., C. 
43468. FILGUEIRA VALVERDE, JosÉ: Sobre la orfebrería del oratorio de don Lope 
de M endoza. - «Cuadernos de Estudios ,Gallegos» (Santiago de, Compos-
tela), XIV, núm. 44 (1959), 313-322, 4 láms.' ' 
Inventario de las piezas de orfebrería del oratorio del arzobispo compostelano 
Lope de Mendoza (siglo xv). Estudia varias imágenes que se han conservado, 
4 ' ¡HE· VIII (1%2) 
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de tradición románica (Tesoro de la catedral de Santiago de Compostela).-
l. l. 
43469. NEVINSON, J. L.: Costume in Castille. - «The Connoisseur» (London l, 
CXLVI U960), 10-15, 18 figs. negro y color. 
Descripción y comentario, bien informado y señalando paralelos con obras de 
escultura y pintura, de la colección de indumentaria (en su mayor parte del 
siglo XUI) de Las Huelgas de Burgos, procedente de las tumbas reales de dicho 
monasterio (cf. IHE n.O 43128). - J. M. 
Biol1Tafía e histoTia local 
43470. DOTaR, ANGEL: ATquitectuTa castTense de tTes ciudades andaluzas.-
«Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Ma-
drid), IX, núm. 32 <1960, 4-18, 7 figs. 
Noticia histórica y descripción de los castillos y restos de fortificaciones me-
dievales de Almería, Málaga y Córdoba. - C. B. 
43471. GóMEZ MATÍAs, MARCELO: Apuntes histÓTicos de ATenas. El castillo.-
«Almanaque parroquial para el año 1962» (lHE n.O 43233), 52-56. 
Notas sobre el castillo de Arenas, construido a fines del siglo XIV, y uno de sus 
propietarios, Juana Pimentel, esposa de Alvaro de Luna. - R. O. 
43472. MARTÍNEZ QUESADA, JUAN: PTivilegio concedi"do pOT el Tey D. Sancho IV 
al CasaT, aldea de CáceTes. - «Revista de Estudios Extremeños» (Ba-
dajoz), XVII, núm. 1 (961), 115-123, 1 lám. 
Transcripción de este privilegio rodado de 1291, concedido por Sancho IV 
y confirmado por Enrique IV de Castilla en 1455 (Archivo Histórico de Cá-
ceres). - C. B. 
43473. VALDÉS GUTIÉRREZ, MANUEL: Album 11 guía de la iglesia paTToquial de 
la Abadía de Cenero. - Gijón, 1960. - 24 p. con 10 figs. (20.5 x 13,5). 
Descripción arquitectónica de esta iglesia asturiana de transición, fundada 
en 1270. por Diega de Valdés, primer adeiantado de Sevilla. 8 fotografías de-
fectuosas y 2 dibujos. - J. Mr. 
43474. SERRA RÁFOLS, JosÉ DE C.: Memoria de la excavación del Castillo de 
Rubicón (abTil de 1960).-aRevista de Historia Canaria» (La Laguna), 
XXVI, núm. 131-132 0960 (1961]), 357-370, ilustraciones. 
Descripción de la iglesia, cementerio y castillo, así como de un conjunto de 
pozos en Lanzarote, de la época de la conquista (1402) por Bethencourt, que 
debieron de desaparecer al conquistarse Fuerteventura. Estaban en ruinas ya 
en 1602. - A. A. 
43475. CONDE-VALVIS FERN4NDEZ, FRANCISCO: El castillo de Sande. - «Boletín 
de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), IX, 
núm. 34 (1961), 157-162, 2 figs. . 
Datos procedentes de fuentes bibliográficas sobre la historia medieval de esta 
f:>rtaleza de la provincia de Orense. - C. B. 
43476. CENTENO ROLDÁN, PLÁCIDO: Turégano 11 su castillo en la Iglesia de San 
Miguel. - Prólogo de ANGEL DOTaR y MUNICIO. - Segovia, 1957. -
208 p., figs., 26 lárns. (24 x 17). . 
Estudio crítico de las etapas constructivas de dicho castillo medieval segoviano. 
Incluye la genealogía del obispo Arias Dávila (siglo xv), personaje importante 
para la historia del monumento. - l. l. 
REINo DE NAVARRA 
43477. LLuís y NAVAS, JAIME: Las fuentes de la legislación navaTTa sobre de-
litos monetaTios. - «Nvmisma» (Madrid), VIII, núm. 35 (1958 (1962]), 
65-93, 7figs. 
Se estudian las siguientes cuestiones: las normas originarias, los fueros par-
ticulares, el derecho penal monetario y los fueros menores, el fuero general, 
las disposiciones posteriores al Fuero General, los usos y costumbres, el pro-
blema de la aplicación de los derechos romano y canónico, y el de la fuerza 
vinculante del derecho para el poder público. En torno del problema de la 
delincuencia monetaria se hace una revisión general de la problemática de 
las fuentes históricas del derecho navarro. - J. Ró. 
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43478. MELLO E CASTRO (ALVELLOS), MIGUEL DE: A Heraldica do Infante dom 
Henrique. - «La Revista de Occidente» (Lisboa), LIX y LX U9GO-61), 
56 p., 2 láms., 3 dibujos. (Separata.> . 
Rec. ·F. de C. «Hidalguía» (Madrid), X, núm. 50 (1962), 8. Estudio de las armas 
del Infante portugués, de sus ornamentos exteriores y de las divisas del escu-
do. Abundante bibliografía y estudios genealógicos sobre sus ascendientes.-
A. de F. 
43479. COSTA, MÁRIO JÚLIO BRITO DE ALMEIDA: Raízes do censo consignativo. 
Para a história do ,crédito medieval portugues. - Atlantida. - Coimbra, 
1961. - 299 p., 8 láms., 2 mapas (23,5 x 17). 
Estudio modélico sobre el origen y primera etapa· (siglos XII-XIV) del censo 
consignativo en tierras portuguesas. Además de la estructura jurídica de la 
ínstitución (capítUlos centrales del trabajo) el autor presenta las circunstan-
cias de su nacimiento, el ámbito geográfico de su extensión (sector entre 
Duero y.Lima, con centro en Braga), y sus virtualidades económicas (instru-
mento de crédito agrícola, difundible a extensas capas sociales, con finalidad 
tanto productiva como consuntiva). Diplomatario con 47 piezas (1227 a 1338), 
algunas fotocopiadas. Mapa e indice analítico. - J. F. R. 
EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 
43480. RODRÍGUEZ ARANDA, LUIS: El racionalismo en el pensamiento politico 
españoL. - «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 119 (961), 
. 117-146. . 
Distingue tres etapas en su evolución: 1) Condicionalidad de la razón por una 
Causa Incondicional (siglos XV-XVII); 2). La razón' ante una causa incondicional 
(siglo XVIII y primera mitad del XIX); 3) Incondicionalidad absoluta de la ra-
zón (segunda mitad del XIX y' siglo xx). El autor reduce su análisis, en reali-
dad, a las dos primeras. Revisten particular interés los apartados dedicados al 
racionalismo en el Derecho de Gentes y al problema de la soberanía -Rey 
o pueblo- en los albores de la época contemporánea. - C. S. S. 
43481. BENITO, JOSÉ DE: Estampas de España e. Indias. - Espasa-Calpe, S: A. 
(Colección Austral, 1295). - Madrid, 1961. - 212 p. (17,5 x 11). 24 ptaf:. 
Estampas concebidas más literaria que históricamente y con una notoria preo-
cupación ambientaL Se agrupan en tres series: aventureros, corsarios y Apun-
tes de la España liberal (esta última ocupa más de la mitad del vol.) .. Entre 
los aventureros figuran Juan de Castellanos, Jiménez de Quesada (glosas al 
libro de Germán Arciniegas sobre el personaje), la intriga de la condesa de 
Soissons en la España de Carlos 11 0686-1689), Pedro Ordóñez de Ceballos en 
'el Madrid de 1614 ... Entre los corsarios, el Samson mandado por Edward Mo-
rris ante el Puerto Rico de 1527, y sobre todo, . Francis Drake. Los Apuntes 
liberales arrancan desde Carlos 111, lo que resultaría muy discutible, para 
seguir con la fundación del Ateneo de Madrid en 1835, el Duque de Rivas (na-
cimiento, participación en la batalla de Ocaña en 1809, estancia en Malta y 
estreno del Don Alvaro), Simón Bolívar (paralelo con Napoleón), Larra y final-
mente Riego en Las Cabezas de San Juan (le precede el fracaso de la conjura 
del Puerto de Santa María, sofocada por el Conde de La Bisbal en 1819). Cri-
terio·Uberal.-J. Mz. 
43482. MARIUTTI DE SÁNCHEZ RIvERO, ÁNGELA: UItalia vista da SpagnoliLa 
. Spagna vista da Italiani. - Libreria Universitaria.- Venecia, '1961.-
XIv+223 p. (24,5 x 17). 
Reproducción de fragmentos de carácter literario, artístico y periodístico per-
tenecientes a 37 autores españoles (siglos XV al xx) y a 42 italianos (siglos xv 
al xx). Los ·textos antológicos van precedidos de una breve nota biobibliográ-
fica referente al autor. índice de autores. - E. G. 
43483. Catálogo dos manuscritos da Livraria do Convento de Nossa Senhora 
de Jesus de Lisboa. - «Boletim da Filmoteca Ultramarina Portuguesa»' 
(Lisboa), núm. 18 (961), 263-325. ' 
